価格変化の需要に及ぼす影響 -所得効果、代替効果および拡張効果- by 八坂 筑紫
價
格
變
化
の
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
－
所
得
効
果
、
代
替
効
果
お
よ
び
拡
張
効
果
－
八
坂
筑
紫
所
得
効
果
と
代
替
放
張
と
に
つ
i
て
は
ヒ
ッ
ク
ス
教
授
が
そ
の
著
「
憤
値
と
資
本
」
忙
お
い
て
解
明
し
て
ゐ
る
が
、
・
そ
の
前
提
と
し
て
の
無
差
別
曲
線
の
原
理
に
つ
い
で
も
そ
の
婁
蘭
真
相
じ
て
ゐ
る
0
こ
の
原
理
に
つ
い
て
は
近
著
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7
に
も
詳
湖
に
論
ぜ
ら
れ
て
あ
る
が
、
こ
1
で
は
非
連
闘
財
の
相
関
々
係
を
分
析
す
る
無
蓋
用
」
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へ
る
の
f
l
心
川
的
に
主
し
妹
き
.
こ
と
で
あ
る
と
云
美
人
t
が
例
へ
ば
帽
子
の
追
加
分
1
靴
の
貯
賊
へ
の
追
加
分
と
を
比
較
し
'
そ
し
て
班
に
進
ん
で
償
格
の
比
例
に
等
遣
し
ょ
う
と
す
る
も
の
と
想
像
す
る
の
は
非
望
冒
思
は
れ
る
。
そ
の
代
り
に
、
人
が
手
に
~
入
れ
ん
と
す
る
二
財
に
親
し
に
そ
の
人
に
等
し
い
組
数
用
濫
ハ
へ
る
よ
う
な
二
財
の
「
組
合
せ
」
表
を
構
成
す
る
こ
と
1
ま
可
能
で
あ
る
。
か
く
で
、
五
足
の
靴
と
十
筒
の
帽
子
と
が
そ
の
h
J
致
用
に
お
い
て
等
し
い
も
の
と
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
O
こ
の
両
極
端
の
中
間
に
二
財
の
柾
季
な
組
合
せ
(
紐
効
用
の
等
し
い
)
が
あ
~
t
る。ー
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一
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鰹
管
と
経
済
a
今
、
横
軸
に
帽
子
の
円
五
(
X
)
を
、
縦
軸
に
靴
の
目
亙
(
Y
)
を
と
り
右
去
に
示
さ
れ
た
組
合
せ
を
目
盛
っ
て
行
け
ば
、
一
・
つ
の
曲
線
を
得
る
。
と
れ
が
無
差
別
曲
線
で
あ
る
o
g
m
一
国
)
も
し
五
足
の
代
り
に
七
日
必
の
靴
か
ら
阿
波
す
る
な
ら
ば
'
、
と
の
曲
線
は
幾
分
高
め
ら
れ
る
。
靴
七
六
五
四
・
三
O
帽
子
O
五
、
六
七
一
O
一四
と
れ
は
貨
幣
所
符
が
増
加
し
、
二
財
の
牒
入
共
に
均
加
し
た
場
合
の
訴
し
い
紺
合
せ
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
一
無
差
川
曲
線
上
の
各
知
は
怒
搾
に
語
い
て
侃
…
去
川
で
b
る
。
第
一
同
の
。
∞
と
。
M
N
は
等
し
い
刺
殺
川
の
靴
と
帽
子
の
数
埜
を
示
す
。
・
各
軸
に
測
も
れ
た
単
位
。
長
さ
は
全
く
任
意
の
も
の
で
あ
る
が
、
総
妓
川
の
等
し
い
数
財
の
日
以
初
の
小
笠
を
雨
輸
に
等
し
い
問
陥
を
取
る
と
と
に
よ
り
示
す
こ
と
は
便
利
で
あ
右
。
さ
う
じ
な
け
れ
ば
日
ぽ
つ
内
結
洪
は
然
治
川
曲
線
の
形
を
全
く
局
千
ま
た
は
な
峻
な
も
の
と
し
て
し
ま
ひ
、
却
っ
て
、
特
殊
の
な
味
を
一
ぷ
ず
に
過
ぎ
な
い
こ
と
L
な
っ
て
し
ま
ふ
。
か
く
し
て
拙
か
れ
た
凶
は
等
し
い
知
数
川
を
も
っ
諸
財
の
築
関
(
組
合
せ
)
を
示
す
も
の
で
あ
る
0
・
恥
机
上
り
一
史
に
上
方
の
曲
線
は
前
越
の
如
く
一
居
大
な
る
川
町
ぷ
川
の
組
合
せ
を
去
は
す
o
と
の
総
妓
川
あ
る
仏
は
増
加
放
川
の
正
確
な
数
主
的
問
定
は
考
へ
る
必
要
が
な
い
。
と
の
場
合
の
あ
ら
ゆ
る
悦
他
は
「
よ
り
多
く
」
、
「
よ
り
少
く
」
な
上
び
「
相
等
L
く
」
と
い
ふ
貼
か
ら
云
々
さ
れ
る
。
従
っ
て
限
界
放
川
と
い
ふ
一
一
一
一
口
実
は
全
く
不
必
要
で
あ
る
O
と
L
に
抗
か
れ
る
も
の
は
、
何
人
に
よ
り
他
の
認
は
の
宝
と
主
制
的
に
等
悦
机
と
認
定
さ
れ
る
と
と
ろ
の
あ
る
諸
財
の
物
歪
で
あ
る
。
か
く
し
て
と
の
球
論
は
快
楽
説
的
色
彩
を
除
去
し
得
た
も
の
と
一
五
へ
る
で
あ
ら
う
。
根
本
問
題
は
怒
♂
取
る
か
、
怒
ぴ
取
ら
ざ
る
か
、
あ
る
仏
は
何
れ
を
取
る
弘
法
ぷ
所
が
な
い
か
の
三
つ
を
出
な
い
。
第
コ
コ
ω
場
合
、
法
搾
は
無
安
別
で
あ
る
と
云
ふ
。
無
差
別
曲
線
の
理
論
の
擁
護
者
が
自
ら
稲
し
て
「
行
動
的
別
論
」
た
り
と
主
張
す
る
所
以
で
あ
る
。
以
上
が
y
l
リ
ス
の
説
明
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
こ
と
を
前
捉
と
し
て
治
安
者
均
衡
の
説
明
に
移
る
。
い
ま
、
一
泊
究
者
の
貨
幣
所
得
を
一
定
と
じ
、
彼
が
と
の
所
得
を
X
Y
二
財
の
み
に
支
川
ず
る
も
の
と
似
定
す
る
。
ま
た
二
財
の
悦
格
は
興
へ
.
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
第
二
凶
に
む
い
て
、
彼
が
本
一
所
得
を
以
っ
て
蹄
入
し
符
る
X
財
の
主
主
杭
軸
に
と
り
(
。
円
、
)
、
同
じ
く
財
の
宝
を
縦
軸
に
と
る
(
O足
)
な
ら
ば
、
ζ
F
直
線
上
の
あ
ら
ゆ
る
引
い
は
彼
の
所
得
を
も
っ
て
時
入
し
得
る
二
財
の
組
合
せ
を
示
す
わ
け
で
あ
る
、
L
叶
矧
で
は
全
所
得
を
X
財
の
み
に
羽
一
泊
す
れ
ば
、
。
「
四
五
の
X
財
が
得
ら
れ
る
。
ま
た
多
少
で
も
Y
財
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
若
干
の
X
財
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
X
の
量
は
mwょ
う
と
す
お
Y
の
目
一
旦
に
附
財
の
間
以
格
比
率
を
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
冨
円
、
直
線
の
傾
斜
は
一
刷
財
の
偵
格
比
率
に
等
し
い
。
侭
格
紘
(
宮
、
】
レ
、
)
と
無
差
別
曲
川
似
合
と
と
の
関
係
を
-
考
へ
，
る
に
、
い
ま
前
者
が
後
者
に
F
賠
に
沿
い
て
切
す
る
ー
一
即
と
す
る
。
と
の
と
き
P
黙
は
妓
肘
極
大
な
る
献
で
あ
り
、
-
J
一
二
竺
一
目
す
れ
ば
、
消
費
者
均
衡
の
却
で
あ
る
o
蓋
し
、
豆
、
F
、
、
ミ
じ
内
・
白
線
上
の
諸
賠
は
す
べ
て
同
一
の
支
出
で
あ
り
、
そ
の
中
、
¥
」
し
で
Y
が
と
の
場
合
肢
も
高
失
の
無
差
別
曲
紋
上
の
貼
で
あ
ト
¥
一
る
か
ら
で
あ
る
。
無
差
別
曲
線
む
の
左
下
方
に
は
、
L
を
¥
一
も
合
め
て
無
数
の
無
差
別
曲
線
が
あ
り
、
と
れ
ら
は
す
べ
一
て
、
二
財
の
組
合
せ
の
総
技
用
が
む
上
り
も
小
で
あ
る
o
l
-
-
「
従
っ
て
、
同
じ
促
格
紋
の
上
で
あ
っ
て
も
F
以
外
の
射
で
一
-
n
V
1
.
は
同
一
支
出
で
し
か
も
一
居
低
い
線
放
川
し
か
得
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
Q
か
く
て
似
絡
紋
と
処
主
別
曲
紋
の
切
結
と
そ
泊
技
者
均
衡
を
示
す
貼
で
あ
り
、
と
れ
を
「
均
衡
肱
入
期
」
と
云
ふ
。
;
弐
に
所
得
放
浪
、
代
持
殻
川
市
と
は
何
か
。
前
と
同
校
二
財
の
み
を
考
へ
、
所
得
は
不
援
と
し
、
Y
財
の
悦
格
も
愛
化
せ
、
子
、
た
だ
X
財
の
慣
絡
の
み
縫
化
す
る
も
の
と
似
定
す
る
。
さ
う
す
る
と
悦
絡
線
は
傾
郊
を
縫
へ
て
、
新
た
に
治
究
者
需
要
の
均
術
叶
却
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
均
約
拙
の
軌
跡
は
侃
格
治
史
的
紋
と
稲
せ
ち
れ
る
。
第
二
凶
を
見
る
に
、
X
財
の
ぼ
絡
が
下
…
治
す
れ
ば
促
格
級
が
忌
F
か
ら
ζ
己
、
に
変
化
す
る
。
悲
し
、
Y
財
の
侃
格
は
不
袋
三
bb
る
か
ら
、
Y
財
収
よ
っ
て
測
ら
れ
た
所
得
。
ζ
は
不
愛
で
お
り
、
M
黙
は
不
動
で
あ
る
。
そ
し
て
他
カ
X
財
に
よ
っ
て
測
ら
れ
た
所
得
O
F
は、
X
財
の
伯
、
一
絡
が
下
落
す
れ
ば
、
増
大
し
て
O
句
、
と
な
る
、
わ
け
で
あ
る
。
か
く
て
X
の
依
格
縫
・
化
は
M
引
と
松
軸
と
を
結
ぶ
直
線
の
傾
郊
の
一
変
化
と
し
て
示
さ
れ
る
。
傾
斜
の
愛
化
し
た
侭
ノ
格
は
そ
れ
ぞ
れ
無
差
別
曲
線
と
切
し
、
こ
の
切
貼
"
が
そ
れ
ぞ
れ
の
限
格
に
対
応
す
る
均
術
知
で
あ
る
。
こ
の
均
術
航
。
軌
跡
が
促
格
治
究
曲
線
で
あ
る
(
M
P
Q
曲
線
)
。
侃
格
的
型
化
の
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
x 
‘ 
じ
~-~ 
Y 
鰹
管
と
鰹
済
円
償
格
治
投
曲
線
は
所
得
の
一
定
な
場
合
、
阿
川
格
の
礎
化
に
伶
ふ
治
資
の
援
化
を
表
は
す
も
の
で
あ
る
。
共
に
と
の
泊
究
者
の
貨
幣
所
得
だ
け
増
加
し
、
X
と
Y
と
の
交
換
比
率
は
変
化
な
し
と
仮
定
す
る
。
'
所
得
が
増
加
し
た
の
で
あ
、
る
か
ら
、
X
財
の
み
を
腕
入
す
れ
ば
C
F、
だ
け
、
Y
財
の
み
を
購
入
す
れ
ば
。
宮
、
だ
け
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
は
始
め
の
促
格
刊
紙
を
F
Z
と
す
る
。
し
か
ら
ば
、
所
得
増
加
に
土
り
、
「
宮
は
右
に
移
動
し
て
宮
、
F
、
・
と
な
る
が
、
交
換
北
率
は
不
渡
で
あ
る
か
ち
雨
促
格
紘
は
予
行
で
あ
る
。
(
主
し
間
以
絡
紋
の
傾
剣
は
二
財
の
侃
格
比
率
に
等
し
い
か
ら
〉
。
さ
て
と
の
右
方
に
あ
る
豆
、
円
に
よ
っ
て
表
ほ
さ
れ
る
新
所
得
水
準
に
封
肱
し
て
、
前
と
同
じ
迎
山
に
よ
り
均
街
地
"
は
と
の
似
格
紋
と
無
差
別
曲
紘
と
の
切
知
P
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
所
得
の
増
加
と
共
に
均
衡
肱
入
黙
は
右
上
方
へ
移
動
す
る
。
か
t
A
る
賠
の
軌
跡
を
所
得
泊
費
出
総
と
云
ひ
)
そ
れ
は
二
財
の
交
換
比
率
一
定
の
場
む
所
得
の
変
化
に
作
ふ
泊
費
の
持
出
動
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
の
所
得
泊
費
曲
紋
に
よ
り
示
さ
れ
る
よ
う
な
需
要
の
愛
化
を
所
得
数
来
と
呼
び
、
前
の
阿
川
格
治
安
曲
一
糾
に
よ
り
去
は
さ
れ
る
が
如
き
需
要
。
鑓
動
を
代
替
数
川
市
と
云
ふ
o
-
7
今
迄
述
べ
た
と
と
の
経
治
的
意
味
を
要
約
す
れ
ば
火
の
如
く
で
あ
る
。
い
ま
X
財
の
侭
格
が
下
一
治
す
る
と
、
泊
費
者
の
均
衡
肱
入
期
は
債
格
治
資
曲
線
に
沿
っ
て
P
か
ら
Q
に
移
る
。
と
の
移
行
は
、
所
得
治
安
曲
線
に
沿
っ
た
P
か
ら
P
へ
の
移
行
と
無
芸
別
出
総
b
に
沿
っ
た
F
か
ら
Q
へ
の
移
行
と
の
合
計
に
等
し
い
。
と
の
ご
と
は
促
格
鑓
化
の
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
が
性
質
を
具
に
す
る
こ
つ
の
作
用
に
区
別
さ
れ
る
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
、
P
か
ら
F
へ
の
移
行
と
は
一
休
何
を
意
味
す
る
か
o
X
財
の
債
格
下
洛
は
そ
の
下
議
額
に
従
来
の
X
財
の
需
要
量
を
乗
じ
た
額
だ
け
泊
費
者
を
有
利
に
す
る
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
彼
の
賓
質
所
得
が
そ
れ
だ
け
増
加
し
た
と
と
に
な
る
。
そ
の
放
川
市
は
同
額
の
貨
幣
所
得
の
増
加
と
同
校
に
需
要
に
到
し
て
作
則
す
る
。
と
れ
が
所
得
数
巣
で
あ
る
。
次
に
F
か
ら
Q
へ
の
移
行
は
何
を
意
味
す
る
か
。
前
越
の
如
く
X
財
の
侭
格
が
下
落
す
れ
ば
泊
費
者
の
均
衡
賠
は
現
買
に
沿
い
て
P
か
ら
Q
へ
移
る
が
、
そ
の
中
P
か
ら
P
へ
の
移
行
が
所
得
数
某
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
P
か
ら
Q
へ
の
移
行
は
こ
れ
以
外
の
何
か
で
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
が
債
格
変
化
の
資
質
所
得
礎
化
を
通
じ
て
の
数
呆
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
す
な
は
ち
残
余
の
数
岡
本
は
偵
格
鑓
化
の
狗
自
の
数
岡
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
場
合
の
X
財
の
債
格
下
洛
は
同
財
の
相
釘
債
格
(
交
換
比
率
)
の
変
化
で
あ
り
、
資
質
所
得
の
増
加
を
離
れ
て
考
へ
で
も
、
そ
こ
に
は
X
財
に
よ
り
Y
財
を
代
替
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
生
や
る
。
と
れ
が
代
替
数
某
で
あ
る
。
(
佐
藤
監
三
郎
氏
著
{
ヒ
ヲ
ク
ス
経
済
恩
研
究
」
四
九
l
五
二
頁
〉
と
れ
ら
二
つ
の
作
加
を
簡
単
な
設
例
に
よ
り
克
に
平
明
に
設
明
し
よ
う
。
あ
る
泊
究
者
が
三
九
O
闘
の
所
得
を
剰
す
と
と
ろ
な
く
甲
乙
一
同
財
の
購
入
に
支
出
す
る
と
似
定
し
-
甲
財
の
侭
格
五
回
、
乙
財
の
侭
格
別
闘
の
と
き
、
甲
乙
の
均
何
勝
入
量
(
と
の
泊
費
者
に
設
大
満
足
を
も
た
ら
す
)
は
そ
れ
ぞ
れ
三
O
筒
、
六
O
箇
で
あ
っ
た
と
想
定
し
よ
う
。
い
ま
、
甲
財
の
似
格
の
み
が
五
回
か
ら
三
闘
に
下
洛
し
た
と
す
れ
ば
、
雨
財
の
同
室
を
賂
入
す
る
た
め
に
は
、
も
は
や
三
九
O
闘
で
は
な
く
三
三
O
闘
で
十
分
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
三
九
O
固
と
三
三
O
国
と
の
差
額
六
O
闘
だ
け
が
所
得
の
補
整
的
変
化
と
し
て
三
九
O
図
か
ら
控
除
さ
れ
た
場
合
、
彼
は
も
ち
ろ
ん
前
と
同
一
の
数
量
を
購
入
す
る
と
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
や
甲
財
は
乙
財
に
比
し
て
相
釘
的
に
安
似
と
な
う
て
ゐ
る
か
ら
、
彼
は
乙
財
に
代
へ
て
甲
財
を
よ
り
多
く
肱
入
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
結
呆
、
甲
財
の
賠
入
量
が
問
箇
だ
け
増
加
し
て
三
間
筒
と
な
り
、
乙
財
の
そ
れ
が
三
筒
だ
け
減
少
し
て
五
七
箇
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
と
の
甲
財
の
問
筒
の
増
加
分
、
乙
財
の
三
筒
の
減
少
分
は
そ
れ
ぞ
れ
甲
財
の
偵
格
下
落
に
基
く
「
代
替
数
川
と
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
六
O
闘
に
和
賞
ず
る
だ
け
の
所
得
の
柿
主
的
誠
少
が
生
じ
た
と
考
へ
た
の
は
単
に
思
考
上
の
工
夫
に
過
ぎ
十
、
資
際
に
は
決
し
て
と
の
よ
う
た
変
動
は
起
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
，
こ
の
取
除
い
て
沿
い
た
金
額
を
計
算
に
加
へ
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
の
六
O
闘
の
所
得
の
迫
加
に
よ
り
、
回
目
財
は
八
箇
、
乙
財
は
九
箇
だ
け
更
に
賀
ひ
足
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
と
の
八
筒
去
よ
び
九
倍
の
増
加
分
は
そ
れ
ぞ
れ
「
所
得
数
果
」
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
、
甲
財
の
侭
絡
下
一
泊
が
甲
乙
一
山
財
の
購
入
量
に
及
ぼ
す
全
部
放
川
市
は
、
甲
財
に
閲
し
て
は
代
替
数
呆
の
プ
ラ
ス
問
箇
と
所
得
殻
呆
の
プ
ラ
ス
八
筒
と
の
和
、
す
な
は
ち
総
計
プ
ラ
ス
十
二
筒
と
な
り
、
乙
財
に
闘
し
τは
代
替
数
呆
の
マ
イ
ナ
ス
三
箇
と
所
得
数
川
市
の
プ
ラ
ス
九
筒
と
の
和
、
す
な
は
ち
総
計
プ
ラ
ス
六
筒
と
な
る
。
以
上
は
一
つ
の
例
解
に
過
ぎ
な
い
が
、
「
甲
財
の
債
格
が
下
一
泊
す
れ
ば
、
代
替
数
岡
本
に
闘
す
る
限
り
、
同
じ
財
の
需
易
量
が
増
加
す
る
」
と
い
ふ
命
題
は
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
0
(
安
井
琢
磨
氏
「
経
済
理
論
の
基
本
問
題
」
経
済
堕
講
座
第
一
巻
)
繰
り
返
し
て
同
じ
と
と
を
更
に
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。
今
、
あ
る
人
が
所
得
を
弐
の
如
く
米
と
姿
と
に
配
分
し
て
ゐ
た
と
す
る
。
ハ
1
〉
所
得
五
O
O
O国
米
一
O
O国
×
四
O
升
u
四
O
O
O国
凌
五
O
国
×
二
O
升
H
一
O
O
O国
と
の
と
き
、
米
が
一
升
に
つ
き
一
O
凶
下
一
泊
す
れ
ば
、
彼
の
資
質
所
得
は
一
O
闘
X
問
0
日
間
O
O凶
だ
け
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
侭
格
鐙
化
の
，
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
-五
経
営
と
経
済
-L・/、
と
で
、
米
の
促
格
が
不
援
で
あ
っ
て
所
得
が
五
四
O
O凶
に
な
っ
た
場
合
の
彼
の
均
衡
腕
入
量
は
例
へ
ば
弐
の
如
く
で
あ
ら
う
Q
ハ
2
)
所
得
五
四
O
O国
米
一
O
O固
×
四
二
升
H
四
二
O
O国
姿
五
O
国
×
二
四
升
H
一ご
O
O国
冒
し
か
し
現
・
貨
に
な
い
て
は
、
所
得
は
依
然
と
し
て
、
五
0
0
0同
で
あ
り
、
た
ど
米
・
と
突
の
相
対
悦
格
が
竣
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
現
賓
の
均
衡
鰐
入
金
は
例
へ
ば
弐
の
如
く
な
る
。
ハ
3
M
所
得
五
0
0
0国
米
官
民
九
O
回
×
四
五
升
H
問
O
五
O
回
五
O
固
×
一
九
升
u
九
五
O
国
か
く
し
て
米
依
一
O
闘
の
下
溶
の
給
川
市
、
米
の
需
要
目
一
旦
は
川
斗
か
ら
問
斗
五
升
に
増
加
す
る
が
(
全
放
浪
)
、
そ
の
中
二
升
は
所
得
款
供
，
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
三
升
が
代
替
妓
川
市
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
安
の
需
要
H
互
に
封
す
る
全
放
処
は
マ
イ
ナ
ス
一
升
ず
な
は
ち
一
升
の
減
少
で
あ
る
が
、
そ
が
い
は
所
得
効
果
に
よ
っ
て
問
升
増
加
し
、
代
将
放
川
市
に
よ
っ
て
五
升
減
少
し
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
と
の
よ
う
に
、
あ
る
財
の
侭
格
だ
け
が
下
浴
す
る
と
、
そ
の
所
得
放
浪
江
よ
っ
て
そ
の
財
を
合
め
た
す
ぺ
て
の
財
の
需
要
主
が
増
加
し
、
他
方
そ
の
代
替
数
川
市
に
よ
っ
て
そ
の
財
の
需
要
宝
は
増
加
す
る
が
、
他
の
財
の
需
要
円
五
は
減
少
す
る
。
そ
の
結
川
潟
、
雨
放
浪
を
総
合
し
た
彩
、
響
に
よ
り
、
各
財
の
一
需
要
号
一
が
後
化
す
る
。
侭
絡
の
下
落
し
た
財
は
.
所
得
殻
川
市
に
よ
る
も
代
将
数
民
に
よ
る
志
、
そ
の
需
要
量
は
増
加
す
る
が
、
他
の
財
の
一
市
一
袋
口
一
足
は
所
得
款
川
市
に
よ
っ
て
増
加
す
る
が
、
代
以
日
放
川
取
に
よ
っ
て
減
少
し
、
結
局
増
減
何
れ
に
な
る
か
は
一
刷
放
処
の
加
さ
に
よ
っ
て
決
す
る
。
、
‘
‘
雨
放
川
市
の
相
討
的
重
要
性
は
火
の
二
回
か
ら
比
較
せ
ら
れ
る
。
第
一
、
治
究
者
は
そ
の
所
得
v
乞
各
財
に
い
か
に
配
分
す
る
か
。
低
俗
の
下
浴
す
る
財
に
彼
が
そ
の
所
得
の
中
の
大
部
分
を
支
出
す
る
と
き
は
、
そ
の
財
の
促
格
下
洛
に
よ
っ
て
彼
が
有
利
に
な
る
度
合
は
大
で
あ
り
、
従
っ
て
所
得
数
川
市
が
重
要
性
を
も
っ
・
に
至
る
。
例
へ
ば
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
激
L
い
と
き
、
消
費
者
が
そ
の
所
得
。
犬
部
分
を
主
食
に
究
さ
ど
る
を
得
な
い
場
合
は
‘
主
食
の
悦
格
竣
勤
の
所
得
殻
川
本
は
大
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
、
そ
の
財
へ
の
支
出
が
所
得
中
に
占
め
る
割
合
が
小
で
あ
れ
ば
、
所
得
数
川
市
は
小
さ
く
、
代
替
妓
来
に
よ
っ
て
堅
倒
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
第
二
、
雨
放
川
本
は
そ
の
作
用
の
椛
貫
性
を
具
に
す
る
。
代
替
毅
川
市
は
限
界
代
替
奉
還
減
の
法
則
に
基
い
て
殻
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
確
資
に
炉
、
格
下
落
財
の
需
要
増
加
を
も
た
ら
す
。
と
れ
に
反
し
、
所
件
数
処
は
そ
の
方
向
が
確
買
で
な
い
。
普
通
そ
れ
は
依
格
下
孫
財
の
需
要
を
増
加
せ
七
め
る
傾
向
を
も
つ
が
、
劣
質
財
の
場
合
に
は
需
要
を
減
少
せ
し
め
る
と
と
す
ら
あ
る
。
-
前
述
の
如
く
、
所
得
放
川
市
は
営
該
の
財
が
消
費
支
出
の
中
小
部
分
を
占
め
る
と
き
は
小
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
作
用
す
る
方
向
は
不
定
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
現
曜
日
一
に
む
い
て
泊
品
究
者
は
そ
の
所
得
を
極
め
て
多
数
の
財
に
配
分
す
る
の
が
や
巾
で
あ
る
か
ら
、
一
財
へ
の
支
出
。
全
支
出
に
な
け
る
初
合
は
一
段
に
小
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
資
的
問
題
と
し
て
悦
格
礎
化
の
需
要
に
及
ぼ
す
作
用
を
吟
味
す
る
に
際
し
て
は
、
所
件
数
川
市
は
一
応
こ
札
を
捨
象
し
て
も
主
支
へ
な
い
勺
マ
ー
シ
ャ
ル
が
貨
幣
の
限
界
一
品
川
川
主
一
定
と
似
定
し
た
の
は
所
得
放
浪
。
侃
…
硯
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
仮
定
は
川
崎
九
珊
の
m
単
純
化
の
た
め
に
沼
切
ず
あ
る
。
し
か
し
烈
叫
さ
札
た
も
の
を
常
に
記
憶
す
る
と
と
は
、
そ
の
即
一
・
九
州
の
応
用
に
営
っ
て
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
そ
の
無
視
が
疋
岱
で
あ
る
か
否
か
は
そ
の
初
度
，
M
遣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
所
得
放
川
市
の
佃
…
硯
が
詐
さ
れ
な
い
問
題
が
時
に
後
日
凡
さ
札
る
で
あ
ら
う
o
へ
佐
一
時
氏
前
刊
明
書
五
六
頁
)
一財、
O
M
w仰
山
下
均
仰
の
は
は
よ
り
低
下
す
巾
旬
、
代
符
放
処
と
し
て
は
、
他
叫
川
、
を
止
め
て
そ
の
財
を
需
要
し
.m一
市
川
女
が
増
加
す
る
。
か
く
し
て
川
悦
叶
上
の
劫
さ
に
よ
り
一
一
ん
O
均
仰
の
氾
泣
に
近
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
代
替
放
川
市
は
経
済
安
定
の
力
を
も
っ
。
と
れ
に
反
し
、
所
得
妓
川
市
は
必
宇
し
も
が
か
る
作
川
の
み
を
も
っ
と
は
限
ら
な
い
。
前
注
の
劣
質
財
(
下
級
品
)
の
場
合
の
外
、
補
完
財
の
場
合
に
も
不
安
定
に
な
り
易
い
o
X
叫M
O
悦
絡
が
下
…
治
す
れ
作
ば
、
xu川
、
に
討
す
る
需
要
は
増
加
す
る
は
や
で
b
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
Y
対
に
対
す
る
需
要
も
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
放
に
、
X
財
の
下
落
と
い
ふ
こ
と
は
X
財
の
一
市
裂
の
み
を
増
加
す
る
と
と
に
な
ら
な
い
か
ら
、
X
の
阿
川
格
を
一
花
の
水
準
に
復
川
仰
せ
し
め
る
だ
け
の
力
が
は
た
ら
く
と
云
ふ
保
障
が
な
.
い
わ
け
で
あ
る
。
特
定
。
悦
格
で
な
く
促
格
休
系
ω後
化
も
二
つ
に
4
分
け
て
考
九
ら
れ
る
。
第
一
は
需
要
を
し
て
同
一
銭
安
川
曲
線
上
に
止
ま
ら
L
め
る
よ
う
な
伐
格
体
系
の
変
化
で
あ
る
。
長
一
一
一
目
す
れ
が
同
一
出
総
上
を
移
動
す
る
の
み
で
あ
る
。
か
L
る
場
合
に
は
代
特
放
川
市
の
み
が
設
生
ず
る
。
所
得
放
川
市
は
生
じ
な
い
o
i
す
な
は
ち
、
め
る
叫
M
O
M
川
格
…
暖
化
に
よ
つ
で
生
や
る
所
得
放
県
と
他
の
対
の
悦
格
鑓
化
に
よ
っ
て
生
や
る
所
得
劫
以
来
と
は
相
殺
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
悦
格
に
つ
い
て
の
所
得
殺
川
市
の
泌
け
は
一
本
と
な
る
。
川
以
格
休
系
の
変
化
の
第
二
胞
の
も
の
は
右
に
述
べ
た
第
一
部
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
た
合
む
。
と
の
第
二
の
も
の
は
第
一
の
鑓
化
と
、
す
的
絡
謎
化
の
需
要
に
及
ば
す
影
響
-(j 
経
管
と
経
済
八
べ
て
の
財
の
債
格
の
比
例
的
礎
化
と
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
全
促
格
の
比
例
的
援
化
は
営
然
に
治
究
者
の
資
質
所
得
の
凌
化
を
生
ぜ
い
め
る
も
の
で
あ
り
1
従
っ
て
所
得
劫
以
来
を
後
生
せ
し
め
る
o
か
く
て
侭
格
休
系
の
鑓
化
の
第
二
程
は
代
替
数
川
市
の
み
な
ら
や
、
所
得
数
果
を
も
殻
生
せ
し
め
る
o
前
述
の
限
界
代
替
率
と
い
ふ
の
は
例
へ
ば
消
費
者
が
一
財
の
消
費
率
の
一
定
の
増
加
を
ち
ゃ
う
ぎ
補
償
す
る
た
め
に
他
財
の
治
史
率
を
芝
、
れ
だ
け
減
ら
す
か
、
換
一
一
目
す
れ
ば
.
}
財
の
何
単
位
が
他
財
の
一
単
位
の
代
用
と
な
る
か
と
一
五
ふ
関
係
を
指
す
の
で
あ
る
。
反
初
に
述
ぺ
た
然
差
別
教
列
を
構
成
す
る
こ
財
(
X
と
Y
)
に
つ
い
て
考
へ
る
。
例
へ
ば
X
が
b
M
だ
け
増
加
す
れ
ば
、
Y
は
b
J円
だ
け
減
少
す
る
。
妓
用
の
概
念
を
川
び
る
な
ら
ば
、
増
分
b
M
の
放
刷
と
減
八
刀
N
V
J
へ
の
放
則
と
が
等
し
い
わ
け
で
あ
る
が
、
放
川
概
念
を
肘
ひ
や
し
て
増
分
と
減
分
と
の
縫
化
が
無
差
別
で
あ
る
と
と
は
怒
搾
の
原
埋
に
よ
り
決
す
る
。
そ
し
て
b
d「の
b
M
に
討
す
る
比
率
そ
限
界
代
替
率
と
一
五
ふ
の
で
あ
る
。
i
Jミ
b
J
1
、
J
p
q
-
J
X
の
Y
に
到
す
る
m
以
外
札
す
」
g
・1
v
u
n
ば
町
田
界
支
払
k
y
「主
b
u
n
に
沿
け
る
X
の
Y
に
沿
け
る
需
要
仙
、
格
の
上
限
で
あ
る
と
も
考
べ
ら
れ
る
ρ
蓋
レ
、
-
そ
れ
以
上
の
促
格
で
は
X
を
一
需
要
し
な
い
が
、
そ
れ
以
下
の
ぼ
絡
で
は
X
を
.
需
要
し
て
も
よ
い
と
い
ふ
限
界
の
侭
格
で
あ
る
。
従
っ
て
弐
の
如
き
関
係
が
，
成
立
す
る
。
X
の
Y
に
討
す
る
皆
、
際
仰
、
格
が
X
の
Y
に
封
ず
る
限
界
代
替
卒
よ
り
も
小
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
L
る
官
際
交
換
は
有
利
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
買
っ
て
も
上
い
と
考
へ
ら
れ
る
促
格
上
り
も
資
際
債
格
が
低
い
か
ら
で
あ
る
α
と
の
よ
う
な
関
係
の
存
す
る
と
き
、
そ
の
交
換
は
「
選
好
方
向
」
に
あ
る
と
云
は
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
吉
際
悦
格
が
限
界
代
替
率
よ
り
も
犬
で
あ
れ
ば
、
か
L
Z
資
際
交
換
は
不
利
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
買
っ
て
も
よ
い
と
考
へ
ら
れ
る
侃
格
よ
り
も
吉
際
悦
格
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
か
L
る
関
係
の
仔
ず
る
吟
合
、
そ
の
交
換
は
「
濯
が
な
ら
ざ
る
方
向
」
に
あ
る
と
云
は
札
る
。
交
換
が
選
好
方
向
に
あ
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
交
ー
換
は
押
し
迩
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
反
討
に
怒
好
な
ら
ざ
る
方
向
に
あ
る
な
る
ば
、
か
く
の
如
き
交
換
は
椴
絞
せ
ら
る
ペ
怠
で
な
い
。
む
し
ろ
逆
の
方
向
の
交
換
が
な
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
交
挟
が
怒
好
方
向
に
あ
っ
て
、
資
際
交
換
が
進
行
す
る
と
、
前
例
で
云
へ
ば
Y
の
提
供
と
xr
の
獲
得
と
N
h
J
進
行
す
る
か
ら
、
怒
好
の
度
以
瓜
が
吋
変
化
し
、
従
っ
て
限
界
代
持
率
が
逓
減
す
る
。
故
に
限
界
代
替
率
と
貫
際
悦
格
と
の
唯
一
石
が
漸
弐
縮
少
す
る
。
そ
し
て
前
者
が
な
ほ
後
者
よ
り
も
小
で
あ
る
限
り
、
交
換
は
椴
絞
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
更
に
限
界
代
桟
率
は
混
滅
す
る
。
か
く
し
て
質
際
ば
格
と
限
界
代
替
容
と
が
均
等
に
な
る
に
至
る
。
と
の
財
が
交
換
の
中
止
せ
ら
れ
る
黙
で
あ
る
。
と
の
財
を
超
え
て
)
、
官
際
悦
格
が
限
界
代
替
卒
よ
り
も
大
に
な
れ
ば
交
換
は
選
好
な
ら
ざ
る
方
向
に
入
り
円
、
従
っ
て
Y
を
ぬ
供
し
て
X
を
獲
得
す
る
交
換
で
は
な
く
、
逆
に
X
を
提
供
し
て
Y
P一
獲
得
す
る
交
換
が
有
利
と
た
る
。
か
く
し
て
、
均
衡
成
立
の
傑
件
は
限
界
代
持
率
と
債
格
と
均
等
す
る
と
と
一
で
あ
る
と
云
は
れ
る
。
削
問
~
祭
を
生
存
一
回
に
移
す
と
き
、
前
格
変
化
は
生
産
者
一
需
要
に
い
か
に
作
用
す
る
か
。
と
れ
に
つ
い
て
は
後
述
の
如
く
、
「
恨
格
仲
紛
性
、
ど
応
佑
」
に
あ
っ
て
は
代
梓
殻
川
市
と
披
民
放
処
と
が
軍
閥
せ
方
れ
て
ゐ
る
。
た
づ
、
m(
へ
ら
れ
た
任
意
の
ね
生
花
究
に
つ
い
て
生
京
支
を
秘
犬
な
ら
し
め
る
問
題
を
述
べ
、
，
次
に
生
夜
物
の
史
上
代
金
と
総
生
斥
究
と
の
去
加
す
な
は
ち
利
仰
を
似
犬
な
ら
し
め
る
や
う
な
生
産
量
の
怒
採
の
問
題
を
吟
味
す
る
。
完
全
競
争
に
あ
っ
て
は
、
九
日
生
医
者
は
、
彼
が
一
見
に
一
単
位
多
く
生
産
す
る
と
と
に
よ
っ
て
迫
加
さ
れ
る
生
産
費
(
限
界
生
産
費
)
が
、
6
 
誕
に
一
単
位
多
く
販
一
口
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
迫
加
さ
れ
る
牧
J
人
上
り
少
い
問
は
生
産
を
強
以
し
続
け
る
。
す
な
は
ち
、
A
H
珂
性
の
公
準
に
立
-
mwず
る
限
り
か
L
る
作
川
が
は
た
ら
く
わ
け
で
あ
る
。
完
全
競
争
に
あ
っ
て
は
、
E
の
生
産
者
も
躍
獄
で
は
一
一
段
多
く
販
一
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
生
市
物
に
即
ヘ
一
へ
ら
れ
る
.
仇
格
に
形
鍔
を
及
ぼ
し
得
な
い
。
従
っ
て
児
に
一
・
単
位
多
く
販
資
す
る
こ
と
に
よ
り
ー
ま
さ
に
そ
の
一
単
位
の
ぼ
絡
だ
け
を
収
入
げ
や
加
へ
る
こ
と
に
な
る
。
所
、
に
完
全
競
争
に
あ
っ
て
は
、
各
生
ム
一
昨
宥
は
彼
等
の
生
岸
.
物
に
血
ハ
へ
ら
れ
る
促
絡
が
、
更
に
一
単
位
'
妥
く
生
応
す
る
た
め
に
必
要
な
お
一
加
生
山
市
対
索
に
支
抑
ふ
ぺ
き
金
怨
と
等
し
く
な
る
ま
で
生
広
を
扱
民
し
絞
け
る
。
か
く
し
て
完
全
競
争
の
行
は
札
つ
ぐ
し
た
欣
態
は
ど
の
向
日
刊
の
は
絡
も
そ
の
限
界
生
成
交
に
均
等
で
あ
る
と
a
い
ふ
「
企
栄
の
均
衡
欣
態
」
で
あ
る
G
こ
れ
に
反
し
て
、
不
完
全
競
，
川
ず
に
あ
っ
τは
限
界
北
川
が
生
産
物
一
山
格
よ
り
も
相
岱
下
に
あ
る
却
で
、
生
一
応
H
互
の
増
加
が
止
む
(
〉
ロ
H
E
S
宮
a
g
s
開
。
2
5
5仙
の
〉
g
q
m
u
g
a
e
g
r司
石
』
・
目
・
足
。
包
o
w
3
g・
北
野
氏
邦
諒
九
日
九
頁
)
限
界
生
流
物
一
似
品
、
ま
た
は
以
外
生
注
力
に
生
一
応
物
低
一
括
主
采
じ
た
も
O
を
限
界
牧
益
力
、
債
依
限
界
生
産
力
)
と
云
ふ
、
な
ら
ば
¥
生
産
財
ば
絡
は
完
全
競
争
に
沿
い
て
限
界
収
益
力
に
等
し
く
、
不
完
全
競
争
に
む
い
て
は
二
者
は
等
し
く
な
い
。
，
次
に
同
じ
く
完
全
競
争
を
前
村
氏
と
し
て
汀
椛
徒
化
が
生
丙
主
に
及
ぼ
す
故
込
山
乞
見
る
に
、
あ
る
生
月
物
の
ほ
格
が
援
動
ず
れ
ば
、
そ
の
生
花
笠
は
こ
れ
と
同
じ
方
向
に
泣
到
す
・
る
。
と
の
均
合
、
と
の
牛
一
応
物
と
相
説
的
た
他
の
生
一
応
物
の
生
産
量
は
と
れ
と
反
討
の
方
向
に
勤
き
、
ラ
ン
グ
の
著
作
似
格
日
午
化
の
信
廷
に
及
ぼ
ホ
影
響
7L 
鰹
管
と
経
済
O 
相
補
的
へ
補
完
的
)
な
他
の
生
産
物
の
生
涼
量
は
こ
れ
と
同
じ
方
向
に
動
く
c
失
に
あ
る
生
~
皮
革
、
素
(
生
産
対
V
の
悦
格
が
援
助
す
れ
ば
、
そ
の
需
要
量
は
と
れ
と
反
到
の
方
向
に
変
動
す
る
。
そ
し
て
と
の
生
斥
要
素
左
相
競
的
た
他
の
ー
生
産
要
素
ω需
要
回
一
旦
は
こ
れ
と
同
じ
方
向
に
一
副
き
、
相
術
的
な
他
の
生
産
要
素
の
需
要
量
は
と
れ
と
反
到
の
方
向
に
勤
〈
。
吏
に
そ
の
佼
絡
の
ω
変
動
に
よ
っ
て
、
あ
る
生
産
物
の
生
産
量
が
同
じ
方
向
に
後
勤
す
る
と
き
、
と
れ
に
作
っ
て
多
く
の
生
産
嬰
索
の
需
要
量
も
ま
た
同
じ
方
向
に
動
く
で
あ
ら
う
が
、
若
干
の
生
産
要
素
ω
需一安
H
一
五
は
却
つ
尤
反
封
の
方
向
に
動
く
こ
と
が
あ
る
l
同
様
に
じ
て
、
あ
る
生
市
嬰
素
の
促
格
の
後
勤
に
よ
っ
て
そ
の
要
素
0
.需
要
H
一
旦
が
と
れ
と
反
釘
の
方
向
巳
後
勤
す
る
と
き
、
こ
れ
に
怜
っ
て
多
く
の
生
花
物
の
生
産
主
も
ま
た
反
対
ο方
向
に
動
く
で
あ
ら
う
が
1
若
干
の
生
産
物
の
生
応
量
は
却
っ
て
同
じ
方
向
に
動
く
こ
と
が
あ
る
。
と
の
や
う
な
生
応
仰
の
数
量
と
生
産
要
素
ω数
量
と
の
逆
行
関
係
は
リ
グ
レ
ツ
シ
ヨ
ン
現
象
と
云
は
れ
る
。
ハ
安
井
琢
明
氏
「
経
済
理
論
の
基
本
問
題
}
経
済
思
議
座
第
二
怨
〉
.
、
a
一
生
沌
物
と
一
生
産
嬰
宗
と
を
討
比
す
る
と
き
、
そ
の
生
産
物
恨
絡
が
一
定
の
ま
ま
で
、
そ
の
生
夜
要
素
悦
格
芯
低
下
す
れ
ば
、
。
そ
れ
が
上
級
財
で
あ
る
限
り
、
生
涼
物
の
生
産
量
を
増
大
せ
し
め
る
。
(
下
級
財
の
場
合
は
リ
グ
レ
ツ
丸
ヨ
ン
現
象
が
見
ら
れ
る
)
。
同
絞
に
と
の
生
産
財
の
侃
格
。
下
洛
率
が
生
産
物
悦
格
の
下
洛
卒
よ
り
大
で
あ
る
と
き
は
、
同
様
の
劫
川
県
が
あ
ち
は
礼
る
で
あ
ら
う
。
前
者
の
上
昇
率
が
後
者
の
上
昇
卒
よ
り
小
で
あ
る
場
合
点
同
様
で
あ
ら
う
。
〆
，
次
に
弘
治
気
謎
勤
を
導
入
す
る
。
変
動
の
原
因
に
関
し
て
同
伎
の
主
張
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
賃
金
騰
貨
の
遅
れ
は
投
資
を
刺
戟
す
る
と
い
ふ
。
ま
た
貨
幣
的
過
剰
投
資
誌
に
よ
れ
ば
信
川
扱
阪
は
利
子
率
が
除
り
に
低
く
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
買
に
基
い
て
生
や
る
。
と
れ
ば
明
か
に
賃
銀
の
徒
動
ち
ま
た
と
れ
に
決
定
的
。
響
を
も
っ
と
い
ふ
見
解
と
雨
立
す
る
。
利
潤
増
大
は
ぷ
銀
そ
の
他
生
点
要
素
悦
絡
が
物
阿
川
、
騰
交
に
活
路
、
レ
得
な
い
と
き
字
下
る
。
そ
し
て
利
潤
膨
肢
は
一
同
壮
大
な
る
信
川
強
以
む
よ
ぴ
投
資
に
対
し
て
強
い
刺
吹
を
典
へ
る
。
従
っ
て
信
別
に
封
ず
る
一
需
要
は
増
加
し
、
信
川
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ポ
後
生
す
る
。
か
く
て
賃
銀
騰
交
の
遮
れ
は
損
以
過
程
の
長
続
的
奴
川
市
を
強
め
る
主
要
な
要
凶
で
あ
る
〈
桑
以
普
氏
器
「
ハ
l
パ
ヲ
1
景
気
不
景
気
論
」
一
八
五
頁
〉
か
L
る
場
合
は
、
タ
イ
ム
・
ラ
ツ
グ
の
存
布
は
む
し
ろ
不
安
定
要
素
と
見
あ
べ
き
で
あ
ら
う
。
も
一
一
今
迄
逃
ぺ
た
理
論
は
ラ
ン
ゲ
教
授
に
よ
っ
て
い
か
に
際
則
さ
れ
て
ゐ
る
・
か
。
仙
仰
が
分
訴
し
た
の
は
、
同
似
格
特
に
生
産
要
素
の
依
格
(
賃
銀
)
、
の
仲
紡
性
が
そ
の
需
要
(
労
働
需
要
、
雇
傭
)
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
問
題
で
あ
る
。
最
初
に
彼
は
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。
伴
統
的
経
抗
堅
訟
に
よ
れ
ば
、
失
業
は
全
く
生
産
要
素
悦
格
(
賃
銀
〉
の
同
定
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
し
か
る
に
と
の
見
解
は
重
大
た
批
判
を
交
け
た
ο
ケ
1
ン
ズ
は
あ
る
依
件
の
下
で
は
、
貨
幣
賃
銀
率
の
縫
化
は
雇
傭
に
何
等
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
宇
、
た
い
込
生
産
物
v
、
の
似
格
水
準
・
に
影
響
す
る
の
み
で
あ
る
と
主
怯
す
る
。
あ
一
旬
心
部
一
者
は
、
貨
幣
賃
銀
と
雇
傭
と
の
闘
係
は
停
統
的
早
訟
の
教
へ
る
と
と
ろ
と
は
ま
さ
に
逆
で
あ
る
と
さ
へ
主
桜
す
る
。
す
な
は
ち
貨
幣
賃
銀
率
の
引
上
は
居
怖
を
増
加
せ
し
め
、
そ
の
引
下
は
毘
備
を
減
少
せ
し
め
る
と
云
.
ふ
。
と
の
よ
行
な
見
解
の
不
一
致
は
問
題
を
経
済
均
衡
の
一
般
理
・
討
の
枠
内
で
考
察
す
る
と
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
得
る
。
ま
た
一
般
均
衡
問
論
の
枠
内
で
の
問
題
設
定
に
よ
り
と
れ
を
一
般
化
す
る
と
と
が
で
き
る
Q
詮
パ
レ
、
貨
幣
賃
銀
率
の
変
化
と
労
働
需
要
と
の
関
係
は
債
格
の
日
比
化
と
生
応
要
素
の
毘
備
と
の
関
係
の
特
殊
的
場
合
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
分
析
を
簡
明
に
す
る
た
め
に
次
の
如
き
仮
定
を
設
け
る
o
(
1
)
企
業
家
も
治
究
有
志
、
彼
等
の
決
定
に
関
係
あ
る
将
来
の
一
定
例
別
問
中
現
行
依
絡
が
持
続
す
る
も
の
と
張
想
す
る
(
静
的
強
想
)
O
(
2
〉
全
経
消
を
迅
じ
て
完
全
競
争
が
行
は
れ
る
o
(
3
)
閤
際
資
易
は
存
し
な
い
o
と
れ
ら
の
似
定
は
行
論
の
進
む
に
従
ひ
順
弐
・
取
り
除
か
れ
る
。
l
m以
格
仲
紛
性
と
は
何
か
。
あ
る
財
が
供
給
超
過
の
場
合
は
何
時
で
も
そ
の
悦
絡
が
下
落
し
、
そ
の
財
に
需
要
超
過
が
生
や
る
度
毎
に
そ
の
侭
絡
が
際
賞
寸
る
な
ら
ば
、
そ
の
財
一
の
侭
併
は
「
仲
約
的
」
で
あ
る
と
云
ひ
、
逆
の
場
合
、
・
ず
な
は
ち
供
給
が
超
過
す
れ
ば
侭
絡
が
際
交
し
、
需
要
が
超
過
す
れ
ば
伏
格
引
下
浴
す
る
坊
ム
ー
に
は
、
侭
格
は
「
負
仲
紡
的
・
」
で
あ
る
と
云
は
れ
る
o
超
過
供
給
も
超
越
需
要
も
何
等
の
影
響
を
及
ぼ
さ
‘
な
い
場
合
は
、
そ
の
似
格
は
「
非
仲
縮
的
」
も
し
く
は
「
同
定
的
」
で
あ
る
と
云
は
れ
る
。
、
か
く
し
て
ラ
ン
ゲ
は
先
づ
、
問
題
の
部
分
均
衡
論
的
取
扱
を
次
の
如
〈
論
評
す
る
。
い
ま
、
生
花
嬰
索
り
超
越
供
給
(
過
少
一
加
怖
も
し
く
は
失
業
)
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
生
産
要
素
の
依
格
が
仲
結
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
超
過
供
給
は
そ
の
似
絡
の
下
訴
を
怒
さ
起
才
、
部
分
均
衡
論
で
は
、
他
の
生
庄
要
素
の
依
格
、
並
に
他
の
生
産
物
の
岡
山
格
は
す
べ
て
一
定
で
あ
る
似
格
段
化
の
需
要
に
及
ぼ
示
影
響
経
営
と
怨
済
と
組
定
さ
れ
τゐ
る
o
従
っ
て
侃
ル
仰
の
下
訴
は
一
需
要
を
増
加
せ
し
め
、
超
過
供
給
は
吸
収
さ
れ
る
。
と
の
需
要
量
の
増
加
は
こ
つ
の
通
路
を
経
て
生
や
る
む
の
で
あ
る
。
仮
定
に
よ
り
す
ペ
て
の
他
の
生
所
要
素
の
依
格
は
不
後
で
あ
る
か
ら
、
泡
少
原
仰
の
生
向
嬰
索
。
侃
絡
が
下
孫
、
し
た
結
果
は
と
の
要
素
を
他
の
嬰
索
(
相
討
的
に
一
居
高
似
と
な
っ
た
)
に
代
用
す
る
に
至
る
。
す
た
は
ち
他
の
要
素
の
需
要
は
減
じ
、
仮
格
の
下
落
し
た
嬰
素
へ
の
一
市
廷
は
増
加
す
る
。
生
産
方
法
は
後
者
を
一
庇
多
く
利
川
す
る
と
い
ふ
よ
う
に
竣
化
ず
る
。
深
川
物
の
単
位
岱
り
使
用
要
素
量
が
増
加
す
る
。
か
L
る
作
用
主
「
代
柊
放
脚
本
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
と
の
過
少
雇
佑
嬰
索
ゼ
使
出
す
る
商
品
の
淀
川
口
一
旦
も
不
縫
で
は
な
い
。
他
の
.mT
索
の
似
絡
が
一
定
で
あ
る
の
に
、
亡
の
市
宏
一
一
誌
の
川
M
.
格
が
下
溶
す
れ
ば
、
そ
の
限
界
史
川
去
は
低
下
す
る
。
他
方
生
売
物
の
促
格
は
不
変
で
あ
る
か
ら
、
.
こ
の
と
と
は
庄
出
量
の
増
加
を
も
た
ら
す
O
応
出
量
の
増
加
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
限
界
史
別
の
減
少
点
著
し
く
、
可
愛
党
中
で
占
、
め
る
と
の
要
素
の
割
合
も
増
大
す
る
。
と
れ
を
「
披
味
数
川
市
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
諸
要
素
山
の
代
替
沿
よ
び
庄
町
H
互
の
増
加
と
い
ふ
こ
つ
の
活
路
を
紅
て
、
過
少
民
的
要
素
の
偵
格
下
落
は
そ
の
一
早
川
市
女
の
府
加
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
、
も
し
要
索
、
ω炉
、
絡
が
十
分
に
減
少
し
た
な
ら
ば
、
超
過
供
給
は
段
平
吸
収
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
と
と
も
考
へ
ら
れ
る
o
と
の
吸
収
が
行
は
れ
る
た
め
に
は
、
た
w-h
、
前
述
の
二
つ
の
通
路
の
中
の
一
つ
が
閃
か
れ
て
ゐ
る
と
台
だ
け
で
.
足
り
る
l
政
一
一
目
す
れ
ば
代
杯
数
川
次
長
よ
び
扱
民
放
川
市
は
そ
れ
ぞ
れ
単
調
で
も
調
控
作
則
を
も
っ
。
右
に
迷
ベ
た
と
同
じ
原
理
に
よ
り
、
あ
る
要
素
に
超
過
一
需
要
の
存
す
る
場
合
(
生
産
上
の
障
害
)
に
は
、
侭
格
引
上
に
上
り
調
叫
役
さ
れ
る
。
か
く
し
て
恒
久
的
な
失
栄
(
ま
た
は
恒
久
的
な
超
過
需
要
)
は
そ
の
依
絡
が
回
定
的
(
破
底
的
)
で
あ
っ
て
、
代
替
数
川
市
と
扱
ル
一
致
川
本
と
の
作
則
を
妨
げ
る
場
合
に
の
み
起
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
部
分
均
衡
論
の
受
訟
す
る
範
国
は
極
め
て
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
似
格
治
上
び
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
の
依
絡
が
一
定
一
小
変
で
あ
る
と
恕
定
し
て
ゐ
る
。
と
の
考
へ
は
常
該
要
素
が
専
ら
単
一
企
業
で
伎
則
さ
れ
る
場
合
ま
た
は
少
数
の
企
業
で
使
用
さ
れ
て
も
そ
れ
が
J
金
要
素
設
の
一
少
部
分
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
得
る
と
と
で
あ
る
@
さ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
一
要
素
を
他
の
要
素
，
に
代
用
す
る
と
い
ふ
試
み
は
蛍
然
他
の
要
素
お
よ
び
生
産
物
の
依
絡
に
四
批
評
す
る
に
山
込
ひ
な
い
。
故
に
、
と
の
‘
影
響
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
く
て
部
分
均
衡
の
分
析
よ
り
一
般
均
衡
の
分
析
に
移
ら
ざ
る
を
符
な
い
。
以
上
が
部
分
均
衡
・
加
に
闘
す
る
ラ
ン
グ
教
授
の
論
許
で
あ
る
が
、
彼
の
一
般
均
衡
論
に
沿
い
て
も
代
替
数
回
取
と
強
民
放
某
と
は
重
要
な
分
析
川
共
と
な
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
更
に
重
要
な
役
割
を
涼
下
る
の
は
「
貨
幣
的
数
川
と
で
あ
る
0
ド
と
れ
は
す
べ
て
の
侭
格
の
比
例
的
変
化
に
肱
宇
る
財
と
貨
幣
と
の
間
の
代
畑
作
用
を
指
す
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
賃
銀
の
引
下
げ
に
膝
じ
て
他
の
一
切
の
侭
格
(
仰
い
し
利
子
率
を
除
く
)
が
と
れ
と
同
じ
割
合
で
下
落
し
た
と
似
定
す
る
場
合
、
そ
れ
が
現
金
残
高
の
超
過
需
要
日
一
旦
(
貨
幣
の
純
一
需
要
量
ず
な
は
ち
貨
幣
の
需
要
量
か
ら
そ
の
存
在
室
を
差
引
い
た
も
.
の
)
に
瓦
ぼ
す
妓
M
K
を
指
す
の
で
あ
る
。
も
し
か
L
る
依
絡
の
全
面
的
な
比
例
的
下
溶
が
現
金
残
高
の
超
過
需
要
量
を
比
例
以
上
に
減
少
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
貨
幣
的
数
川
本
は
正
、
比
例
以
下
に
減
少
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
貨
幣
的
款
問
況
は
負
、
同
一
比
例
で
(
同
じ
割
合
で
)
減
少
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
貨
幣
的
放
処
は
零
ま
た
は
無
で
あ
る
と
云
は
れ
る
0
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四
需
要
の
法
則
は
代
替
関
係
、
約
完
嗣
係
の
政
論
を
附
加
す
る
と
き
始
め
て
そ
の
全
貌
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヱ
・
ツ
ジ
ワ
l
ス
な
ら
び
に
パ
レ
l
ト
に
よ
る
補
完
財
・
競
手
財
の
定
義
は
か
う
で
あ
る
。
X
財
の
供
給
増
加
(
Y
財
一
定
)
が
Y
財
の
限
界
放
川
を
高
め
る
な
ら
ば
、
Y
は
X
と
納
完
臥
係
に
あ
り
、
反
引
に
X
の
供
給
増
加
乃
V
A
一
定
)
が
Y
の
限
界
款
問
を
低
め
る
な
ら
ば
-
Y
は
X
と
競
争
関
係
ま
た
は
代
替
闘
係
に
あ
る
o
例
へ
ば
、
靴
の
供
給
増
加
(
靴
下
一
定
)
が
靴
下
の
限
界
放
別
を
高
め
る
な
ら
ば
雨
者
は
補
完
関
係
に
あ
り
、
米
の
供
給
増
加
(
奏
は
一
定
)
が
茶
の
限
界
故
山
を
低
め
る
な
ら
ば
、
雨
者
は
代
替
関
係
に
あ
る
o
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
柿
完
、
代
替
関
係
之
も
に
明
か
に
可
逆
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
o
す
な
は
ち
、
Y
が
X
の
補
完
財
で
あ
れ
ば
、
X
は
ま
た
営
然
に
Y
の
補
完
財
で
あ
り
、
代
替
銅
係
に
つ
い
て
も
同
校
に
考
へ
ら
れ
る
Q
と
こ
ろ
が
、
ァ
レ
ン
-
の
定
義
で
は
X
の
侭
格
が
下
落
し
た
と
き
Y
の
需
要
が
増
加
す
れ
ば
二
財
は
補
完
関
係
に
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
「
依
格
縫
化
」
を
保
件
に
取
り
上
げ
て
ゐ
る
o
い
ま
貨
幣
の
限
界
放
肘
乞
不
愛
と
す
る
な
ら
ば
、
「
似
桁
下
落
」
と
し
て
も
、
「
供
給
培
加
」
と
し
て
も
昇
、
な
る
と
と
ろ
は
な
い
。
そ
と
で
貨
幣
の
限
界
放
川
を
一
定
と
す
る
限
り
、
パ
レ
ー
ト
の
定
義
は
次
の
如
く
去
現
で
き
る
o
X
財
の
似
格
下
溶
は
そ
の
.
需
要
を
増
加
せ
し
め
、
二
財
が
補
完
財
で
あ
れ
ば
Y
財
の
限
界
放
川
を
高
め
、
従
っ
て
と
れ
に
幻
す
る
需
要
を
地
加
せ
し
め
る
。
同
か
に
、
二
財
が
代
替
財
で
あ
れ
ば
、
X
の
偵
格
下
落
は
Y
へ
の
需
要
偵
絡
強
化
の
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
経
営
と
経
済
四
を
減
少
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
、
貨
幣
の
限
界
放
川
が
一
定
で
な
い
と
き
は
ど
う
な
る
か
。
と
の
場
合
に
は
X
財
の
依
格
下
落
は
必
や
し
も
岱
該
財
の
需
要
増
加
を
も
お
ら
ず
と
は
限
ら
歩
、
と
の
関
係
の
中
断
の
た
め
、
。
ハ
レ
l
ト
と
ナ
レ
ン
の
定
義
の
内
容
は
必
宇
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
し
て
貨
幣
の
限
界
放
加
が
一
定
で
あ
る
と
の
仮
定
は
マ
ー
シ
ャ
ル
が
限
界
款
問
遮
減
の
法
則
か
ら
需
要
曲
線
遮
降
す
た
は
ち
A
需
要
の
法
則
を
導
く
た
め
に
設
け
た
似
定
で
あ
る
。
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
治
者
交
の
心
叫
に
関
す
る
法
.
則
が
そ
の
ま
ま
消
費
者
の
市
場
行
魚
の
法
則
に
特
化
し
得
た
。
か
く
て
ア
レ
ン
が
「
侃
格
下
洛
」
と
し
た
の
は
補
完
・
代
・
替
闘
係
を
治
技
者
の
市
場
行
魚
す
な
は
ち
促
桁
変
化
に
泊
臨
し
て
需
要
量
を
援
史
す
る
泊
費
者
の
行
伐
に
係
は
ら
し
め
て
定
義
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
依
格
下
落
に
よ
.
る
需
要
の
増
減
が
基
準
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
れ
に
封
し
パ
レ
l
ト
が
「
供
給
増
加
」
と
し
た
の
は
、
依
格
現
象
(
吐
合
的
)
と
関
係
の
な
い
と
と
ろ
の
い
は
ば
純
治
史
行
魚
の
枠
内
に
沿
い
て
柿
完
・
代
替
関
係
を
定
義
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
彼
は
無
差
別
曲
線
の
屈
曲
度
に
よ
っ
l
て
初
完
・
代
替
関
係
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
柿
完
関
係
と
代
替
制
係
と
を
区
別
す
る
境
界
は
、
ど
の
程
度
の
屈
曲
皮
を
も
っ
無
差
別
曲
総
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
か
、
と
れ
を
決
定
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
く
て
補
完
関
係
と
代
替
関
係
と
の
区
別
、
が
無
差
別
曲
線
に
よ
る
表
現
に
沿
い
て
は
極
め
て
不
明
硲
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
な
る
ほ
ど
二
財
が
初
完
財
で
あ
る
か
代
替
財
で
あ
る
か
は
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
連
絞
す
る
概
念
規
定
で
あ
ら
う
。
し
か
し
二
者
の
区
別
を
定
義
す
る
こ
と
は
確
然
た
る
境
界
紋
を
引
く
と
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
負
他
と
正
他
と
は
述
絞
す
.
る
も
の
で
あ
る
が
、
容
に
よ
う
て
献
然
と
区
別
さ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
と
の
よ
う
た
別
例
の
概
念
を
、
単
な
る
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
単
純
に
惑
続
す
る
曲
似
の
屈
曲
皮
で
表
現
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
矛
盾
で
あ
ら
う
。
次
に
彼
の
定
義
は
「
限
界
放
周
の
増
減
」
が
基
準
と
な
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
は
彼
自
ら
が
主
訟
す
る
と
と
ろ
の
妓
川
の
不
可
測
性
と
抵
備
す
る
。
ハ
佐
藤
氏
同
書
七
四
貰
)
吏
に
前
述
の
「
供
給
増
加
」
を
依
件
と
す
る
初
完
作
則
も
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
彼
は
甲
財
の
所
有
増
加
が
乙
財
の
限
界
款
問
を
上
昇
せ
し
め
る
と
き
、
甲
は
乙
に
と
っ
て
補
完
的
で
あ
る
と
一
五
ふ
が
、
と
の
こ
と
は
乙
の
所
有
増
加
が
甲
の
放
川
上
昇
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
か
と
い
ふ
黙
に
疑
問
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
然
り
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
既
所
有
量
の
如
何
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
れ
る
と
ど
で
は
・
な
か
ら
う
か
0
.
、
ヒ
ツ
ク
ス
は
治
究
者
の
市
場
行
筋
に
関
連
し
て
補
完
・
代
替
関
係
を
分
椋
ぜ
ん
と
す
る
と
共
に
、
貨
幣
の
限
界
放
川
一
定
と
い
ふ
仮
定
は
設
け
な
い
で
]
所
得
数
川
取
を
も
考
慮
せ
ん
と
す
る
。
先
づ
バ
レ
l
ト
の
云
ふ
「
限
界
放
出
」
を
「
貨
幣
に
到
す
る
限
界
代
替
率
」
に
泣
き
扱
へ
る
。
彼
の
定
誌
は
か
う
で
あ
る
。
，『
X
財
が
、
泊
特
(
者
を
以
前
よ
り
も
有
利
な
ら
し
め
な
い
や
う
に
、
貨
幣
に
封
し
て
代
替
さ
れ
る
と
き
、
Y
財
の
貨
幣
に
封
す
る
限
界
代
替
率
が
減
少
す
る
な
ら
ば
、
Y
財
は
X
財
の
代
替
財
で
あ
る
。
同
様
に
X
が
貨
幣
に
代
用
さ
れ
る
と
雪
Y
財
の
貨
幣
に
封
す
る
限
界
代
特
卒
が
増
大
す
る
な
ら
ば
、
Y
財
は
X
財
の
情
完
財
で
お
る
o
』
と
れ
を
理
解
す
る
に
は
あ
ら
か
じ
め
、
「
X
財
の
迫
加
単
位
が
、
消
費
宥
を
以
前
よ
り
も
有
利
な
ら
し
め
ぬ
や
う
に
、
貨
幣
に
封
し
て
代
替
さ
れ
る
た
ら
ぽ
、
X
財
の
貨
幣
に
封
ず
る
限
界
代
替
率
は
減
少
す
る
い
」
と
い
ふ
こ
と
を
迎
御
し
て
ゐ
く
必
要
が
あ
る
。
い
ま
法
軸
に
X
財
を
と
り
、
縦
軸
に
貨
幣
す
な
は
ぢ
全
他
財
を
と
る
と
と
ろ
の
無
差
別
曲
線
を
考
へ
る
。
「
泊
先
有
を
以
前
よ
り
有
利
な
ら
し
め
ぬ
」
と
は
こ
の
場
合
の
同
一
無
差
別
曲
線
上
の
移
動
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
X
財
が
増
加
し
、
そ
れ
に
上
り
貨
幣
が
代
替
さ
れ
る
と
と
は
同
一
・
侃
…
差
別
曲
線
上
の
右
方
移
動
を
意
味
す
る
。
無
差
別
紋
上
を
右
に
移
動
す
れ
ば
、
限
界
代
替
率
迩
減
の
法
則
に
よ
り
、
限
界
代
持
率
は
減
少
す
る
。
そ
し
て
と
の
無
差
別
曲
線
の
限
界
代
替
卒
は
X
財
の
貨
幣
に
封
す
る
限
界
代
持
率
で
あ
る
か
ら
、
X
財
の
貨
幣
に
封
す
る
限
界
代
科
卒
は
減
少
す
る
と
と
L
た
る
。
更
に
平
明
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
X
が
貨
幣
に
代
科
す
る
か
ら
、
一
般
に
貨
幣
は
減
少
す
る
。
と
と
ろ
が
と
亡
に
貨
幣
と
は
X
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
財
を
一
括
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
の
減
少
と
一
五
つ
で
も
貨
幣
セ
椛
成
す
る
各
財
.
ル
一
校
に
減
少
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
結
局
、
そ
の
減
少
量
は
各
財
の
増
減
の
平
均
値
を
意
ー
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
の
場
合
、
貨
幣
を
椛
成
す
る
諸
財
の
中
の
特
定
の
Y
の
貨
幣
に
到
す
る
限
界
代
持
率
が
減
少
す
る
・
な
ら
ば
Y
は
X
の
代
替
財
で
あ
る
と
一
五
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
X
に
よ
る
代
替
の
た
め
減
少
す
る
貨
幣
の
減
少
位
(
X
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
財
の
平
均
一
減
少
位
、
従
っ
て
Y
の
礎
化
を
え
合
む
)
よ
り
J
h
Y
の
減
少
佐
が
大
き
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
設
し
、
貨
幣
を
織
成
す
る
諸
財
が
絞
り
に
X
と
関
係
の
な
い
「
溺
立
財
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
財
は
一
桜
に
減
少
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
現
貨
に
は
各
財
の
減
少
値
が
呉
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
迎
出
は
こ
れ
ら
各
財
と
X
財
と
の
関
係
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
て
平
均
一
減
少
値
を
伐
準
と
す
る
と
き
、
Y
の
減
少
位
が
と
れ
上
り
・
え
で
あ
れ
ば
、
Y
は
X
の
増
加
に
よ
り
狛
立
財
上
り
も
そ
れ
だ
け
徐
分
に
減
少
し
た
の
で
あ
る
か
ら
雨
者
は
代
替
関
係
に
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
o
t
.
、
，
.
前
池
の
「
泊
技
者
を
従
来
よ
り
有
利
な
ら
し
め
な
い
仕
方
に
な
い
て
」
と
い
ふ
佼
・
件
は
つ
ま
り
所
得
の
縫
化
伊
一
捨
象
す
る
も
の
で
あ
り
、
貨
幣
の
限
界
放
川
を
一
定
と
す
る
と
と
に
等
し
い
。
そ
れ
で
は
と
の
仮
定
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
前
の
要
求
に
矛
盾
す
る
如
く
見
え
る
。
情
絡
強
化
の
需
要
に
及
ぼ
す
影
響
五
/ ・ ・
経
営
と
経
済
ナ
際
、
と
の
定
義
で
は
貨
幣
の
放
周
一
定
の
場
合
の
耐
財
と
貨
幣
と
の
関
連
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
x
y雨
対
ゐ
貨
幣
に
釘
す
る
限
界
代
替
卒
を
以
っ
て
定
義
さ
れ
て
あ
る
限
り
、
と
の
定
義
は
貨
幣
の
限
界
放
肘
M
F変
化
す
る
場
合
に
も
岱
然
応
用
し
得
る
で
あ
ら
う
。
以
上
が
ヒ
ツ
ク
ス
の
見
解
の
嬰
黙
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
一六
